Santa Bàrbara, núm. 45 by unknown
full parrot's.
VILAFRANCA DE BONANY
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AQUESTA FOTOGRAFIA ÉS UNA DE LES DUES MÉS ANTIGUES QUE HEM POGUT
TROBAR. L'ENS HA DEIXADA EN JAUME NOGUERA, EN JAUMET, QUE LA
GUARDA DINS UNA VASA TAMBÉ BEN ANTIGUA. UNA DE LES NINES, AMB
LES MONGES QUE ELS FEIEN ESCOLA, ÉS LA MARE D'EN JAUME.
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CARTES AL FULL
TOTHOM TÉ BO I DOLENT
4 Me/RLAU que coaa ei temp, eLo co/s-
tumys i mode's tamge. canvien. Aganys ei qui
.clideva meA /oat penava donaa a entendAe
que tenia tota ia itaó. A/La ia nova eina
La pioma que en tota oca-sió apao/i-
tada pea quai cd amg ia intenció de /eAia
en Lo meis intim .e.ntimentys de i'od-
veayoaai. Ogeisionatis en ia idea que to-
te -s .gorzeA e-stan de ia -seva
paat, no eys 17241AU geno
 ni mica paim en
poisaa ai deyscogeAt tot ei doient dei ve.7-
nat pae,sentant /et,5 de.o/iguaatis, client
coe-s que no -són veaeys, amg ia paetenió
de peajudicaa ei -seu gon nom.
Com pea tote's pan-Lo , en ei ncmtae
entoan ei temp's tampoc ha pays-sat degadeys.
De d'anys mec-s encd hi ha ysimptomeys en
ei noystAe pogie de aeavivaa aquei co-stum
pea a moita gent ja ysupeaat, de diystingia
peAmme egonys Le-s -seve-o ideoiogieys
en one doienteis. "4iid on eA pen -sen
que no hi piou, no hi poden eistaA de 
goteAe", diu L'adagi. 4ixd dóna a en-Len-
dize que peA tot hi ha de tot. 4 cada
ganda hi ha gent podaida tamgi gent de
gaan vaioa. Si examinam actitud
dei gooys,: , no -són tan exempiaAA com
diuen; ni tampoc ia conducia deLi aitAeA
eA tan doienta com ia pinten.
SeAia go conysideaaa que ia potiació
viia/AanqueAa /oamada pea una especie de 
gaan /amiiia en que tot-s en-s coneixem,
no meaeix que ningú tengui i'ataevi-
ment de di/icuitaa ia ,sana L paci/ica
convivencia que encauza aegna entae no-sai-
Lae-s.
Pciiticament paaiant ja eys hoAa
tamge de compaendae que a ia Vi.&, com
pea tot aaAeu, hi ha gent de daete,s, de 
centae 	 d'equeaaeys, que -sen--se aenegaA
de.e.o 4euys paincipiys, e.mpae empeAd,
un ciima de coacLialitat, no ei-s eAtcì
gen.o iieig ei paocuaaA dun L 'aigua ai
' -seu 	Ei que ja s aepugnant e,s que,
pea /eA meAitys, no diA ieys co-se tai corn
isón, amg ei paopdit de deystAuiA moaai-
meat a .PadVeaysaAi.
4ixi com CO2A ei temp's tai voita
Viia/Aanca 	 un -o cLefs potieA que me's
ha evoiucionat 	 coe-s meys de pae,sa
han canviat. Clays rIocLcLLLs convelnys
aevetitde coaatge i en poc temp ha
aconseguit apaysionaA a ia gent peA d
endavant ei que diuen ei eu gaa
omni de tota ia vida: Ei conistAuia,
punt de ganxet, independentment de i'Es
giéia, de i'4juntament i de i'Etat un
aeidencia pei-o veiiys de ia Viia.
Ls evident que una eA.ica_ncia p
a ia teaceaa edat,
	 un pAiviiegi p
un pogie. Pea aque-st motiu em peamet,
de ieys enzitieys aetxe's d'aqueta c
ai Tuii, /ea paiica ia meva /eeicitaci
ai-s home's que amg lets -seu eA/oaç
 i cono
tanc-ia eys deviuen en /ea poysitie
íeuo paopdysitio. bspeciaiment que
enhoaagona pea Antoni Caaagoi pea ia -seu
geneaow dedicació ato attaez, .
Lo gona L'ocaió pan oAtiA a
pc dei aegumgoai d'un pdgiic deteAmina
ciaai/icaa una qZ.eystió que aeysuita, de.
de /a temp, emguiiada, amg ia mania d
què. hi ha pen-seize-s
 que /an de "tAipa co
aazón", pea unan
 en contaa de ia aeidin
cia. 4mg tota yseguAetat eys pot a/iAma
que ia .ituació con/ua que Aeaimen.
no eA aque,st ei ca-s.
 No hi ha cap dugt
que tothom e,std a /avoa de ia aeyside,n
cia. Dei que Aeaiment no estan u /avoa.
encana que no hi hagi opo-sició, ¿s aim
piantajament.s. 4i aeve4 de i(
cuaoLia de .sua-i pagan ia AeAidència no.
witacis mateixcm, ai noistae entendAe,
-sen-La meys coAaecte /ea /eina conjuntamen:
amg i'4juntament
tat, pea aix4", toiA unit's, conystauia an(
ae/sidencia pdgtica i no paivada, que eyo.
tdys ai eavei de Le-s veatadeaeys neceymi-
tato de Lots ciutadan.6.
Depai.o d'aqueJst Aodeig, de/initi-
vament vuii dia que no /se gain days do,
paogaam.eA pot eysea meA enceatat, peAc
ysi, yse, que eys moita ia gent que e4td en-
deAaea pagunta pea quina e -specia
aegia de tae un pot& tan pao/undamem
aetigió.s com Viia/Aanca, tan Aepentina-
ment ha giaat ei caiae u ia pedaa, /en..1
iiogada u i'Egieysia juAtament
 ana qua,
paaeix me's nece,sysdaia ia /seva aysysitencic
Saviys L doctoa hi ha que podaar
donan una expiicació.
Buiztometi Etaany
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editorial
ESCOLA
	 DE 	 PARES
Educar, esdevé la feina més apassionant, la responsabilitat més
delicada, i la inversi6 més rentable que podem fer dins la vida.
Educar, que és ajudar un fill a fer-se home o dona. A fer-se adult.
Educar, que és (aixe) vol dir la rel llatina d'aquesta paraula)
ajudar a despertar, a néixer, a créixer, fins arribar a fruitar,
totes les qualitats i les actituds que hi ha, dormides, dins cada
infant que ve a aquest mán.
Educar, que és tasca dels pares. Pares ajudats; mai substituits.
Pares ajudats per l'escola, la catequesi, les institucions sporti-
ves, els mitjans de comunicació social... Pera sempre tasca dels
pares.
Rixe), que has llegit fins ara, no ho prenguis per un acudit, o una
rondalla. No ho és. Encara que... massa vegades ho sembli.
¿Per què? ¿Pares desnaturalitzats, monstruosos? No. Just al revés,
pares il.lusionats, amb ganes que els seus fills siguin tot quant
semi capaços d'esser. Que els seus fills siguin homes i dones fe-
liços.
Pere,— no basta voler. Voluntat no falta. Capacitat?
Mai ha bastat repetir el que es va veure fer als pares. Ni quan
la distAncia entre pares i fills, entre generacions, era ben peti-
ta. Manco avui, quan entram de ple a un món nou. Un món ni millor
ni pitjor que el d'abans, distint. Direfent del tot.
Per aixó, el terme "ESCOLA DE PARES" ja no sona raro. Fins i tot a
Vilafranca, fa uns anys, començA a reunir-se un grup que seguia el
curs oferit per Radio Popular. També hi va haver un altre intent a
la Parre)quia, l'any passat. El tema torna sortir a rotlo a una reu-
nió de l'Associació de Pares.
¿Ja deu estar madur? Voldríem insistir en la urgência d'un nou i
definitu intent. Qui ho comenci, o qui ho faci, no és important;
sinó que es faci. Pentura millor si es fa entre tots.
El que importa es que, passat l'estiu, el projecte s'hagi conver-
tit en realitat.
EXCURSIÓ A LA TORRE
Un dissabte, fa quinze dies, un
grup de vuit al.lots espera, al costat
del Club d'Esplai, tres cotxes que
els conduiran a "Sa Torre", situada de-
vora el Puig Major.
Es hora de començar s'excursió,
ja són les quatre. Partim, acompanyats
de cinc monitors, els quals, ens duen
amb es cotxes al camí 'que arribarà a
Sa Torre. El camí és molt dur, i des-
prés d'una llarga caminada, ens trobam
al nostre desti: SA TORRE. Per pujar-
hi em d'anar per una escaleta de ferro
que esta col.locada a la pared de la
torie.
En primer lloc, preparam tot quant
necessitarem: palla, per poder jaure
blans, encara que nosaltres haguem em-
portat els sacs de dormir; llenya,
per fer foc, i així estar calentets.
Realitzat tot aixé anam al terrat que
hi ha damunt la torre, des del qual es
divisa un meravellós paisatge: Cala
Tuent, amb les seves algues cristal-
lines i una gran quantitat de muntanyes
destacant el Puig Major; i la vista de
la mar.
Ja s'ha fet tard i em d'anar a
dormir. Ho ferem després d'una xerrade-
ta i riguda amb els monitors.
Devers les vuit del mati estam des-
perts i amb ganes d'anar-nos per avall.
Em berenat i ens dirigim, altra vegada,
per el mateix cami que ens du a la
petita cala que hi ha. D'aquí, dos
monitors de'n van amb els cotxes cap al
mirador de Seller, al qual nosaltres
ens dirigim a peu. Sa caminada dura
une tres hores, des de les dotze fins a
les tres. Durant aquesta caminada pas-
sam per una série d'obstacles, entre
els que cal destacar les possessions
de Délitx. Quan arribam al mirador, pri-
mer de tot dinam, i per suposat, amb
molta de fam.
Sueguidament, al cap d'una descan-
sadeta, partim cap a Vilafranca.
Andreu BauzA Sastre
La Torre i els seus visitants.
Una de les aturades que férem per
caminant per la Costanera.
Emprenem la davallada.
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VIOLENCIA DE LA FILM
Una pel.lícula veneçolana, de fa un parell d'anys, ens pet servir per encetar
el tema de la violéncia de la fam. 
Comença amb la cdpia d'uns noticiaris de quan eis veneçolans tiraren en terra
la darrera dictadura. Tot seguit, la cámara tria el naixement de tres nins, entre
els nats aquell dia. Un ve al món al casal dels seus pares, enrevoltat de luxe.
Un altre neix al centre de la seguritat social, aséptic, impersonal, perd al manco
net i sá. El tercer comença a plorar dins una de tantes barraques dels barris mar-
ginals.
Unes pinzellades, amb bon llenguatge cinematográfic, ens fan conéixer les tres
formes de vida: Les calaverades del "hijo de papá". Els esforços del fill del jorna-
ler, que li treu tot el suc possible a l'escola que té. I l'aprenentatge de delin-
quent del qui, just començant a caminar, la fam el desxondeix i li ensenya a agafar
alld que necessita per a subsistir; i que un frare, que visita el suburbi, unes
senyores, I, sobretot la policia, li diuen que no és seu. (Aquí, una seqtYéncia,
breu i punyent, insinua si, sobre aquest assumpte, Déu pensa igual o diferent que
la policia,e1 frare i les senyores).
Un muntatge égil, al ritme que demana la triple histdria contada, precipita
un acabatall que posa pell de gallina. Els tres al.lots moren el mateix dia, el dia
que compleixen els 18 anys. Un mor d'accident. Els pares el desperten a la matinada
per entregar-li el seu regal: les claus del minor cotxe sportiu que hi ha al mer-
cat. Els diaris donaran la culpa de l'accident a un camioner. Els altres dos moren
travessats per les bales de la policia. Aixd si, unes bales que han siulat per mo-
tius ben distints.
El fill del jornaler, al mateix temps que es va obrint camí (té feina i el
vespre va a la Universitat), pren consciència que la democrécia formal, aconseguida
el dia del seu naixement (amb vot, Parlament, etc.) no ho és tot. Més encara, no és
res, si no s'empra per omplir-la d'homes i dones demdcrates de veres. Veu que els
fills dels pobres de la dictadura són els pobres d'ara. I veu, de prop, que la fam
és més explosiva que la pólvora. I que els rics de llavors són els qui ara impe-
deixen, entre moltes altres coses, que l'escola sigui igual per a tots, amb l'excusa
de defensar "drets" adquirits. Precisament a una manifestació d'estudiants, exigint
igualtat d'oportunitats... uns tirs "a l'aire" (només "dissuasius")...
Voldria fixar l'atenció en el tercer. L'escola de la delinqi:iéncia, a la que la
fam ([am infantil!!) el matriculá aviat, li proporcioná ben prest l'ingrés a la
universitat. A aquesta universitat, nosaltres, els analfabets il.lustrats, li deim
presó. Les nines del seu barri no solen freqüentar aquesta universitat. El seu camí
sol dur al prostíbul. I allá l'acolleixen quan es troba acorralat. Al proxeneta no
li agrada (li estorba el negoci) la viva fraternitat de la germana i amigues d'infén-
cia. (Aqui hi ha una altra insinuació: un retail de revista, amb la imatge del Bon
Jesús, omplint, només urlsegons, un primer pla, mentre la germana distreu al client-
policia perqué no el descobresqui). I un dia que el cerquen... l'amo del negoci
denuncia l'amagatall, després d'unes seqlYéncie6 bones d'imaginar, al tirar-
se per una finestra, les bales deixen el seu cos fet un colador.
¿Per »qué he fet aquesta introducció tan llarga? No és una introducció. Pretenia
que primer "véssim" la pel.lícula per ara presentar dues peguntes per a la reflexió
i el col.loqui.
P. La gent va prenent consciéncia que l'armamentisme du al desastre. Perd, pen-
sam que, encara que fos vere que ens arméssim només per esser "dissuasius", cada
canó que construim o compram ¿quants d'al.lots condemna a passar fam?
. 2 .3.. Els diaris d'aquests dies han parlat de 150 infants, a Palma, que ja no
poden aconseguir menjar al Tribunal Tutelar. S'ha acabat el pressupost. I passen
fam. ¿Com podríem impedir que aqui, a Mallorca, la fam matriculés més gent a l'esco-
la de la delinqi .16ncia? ¿Penture deixant de comprar un avió de combat? ¿Amb un impost
als dinars de "primera comunién"? com?.
Miguel Mulet Co11
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CONVERSAM AMB • • •
Quan l'oloreta de les panades surt
de cada casa i el poble pren color i olor
I musica de festes de Pasqua, els vila-
franquers que fan feina a Ciutat, o a
altres indrets, vénen tots a enrevoltar
la vella taula de ca seva.
L'oportunitat era bona perqué En
Francesc Sansó Duran, vilafranquer pels
quatre costats, un home enamorat del seu
ofici d'EDUCADOR, continuas parlant-nos
del tema encetat fa poques setmanes a
una reunió a l'Escola, que va promoure
l'Associació de Pares. •
Presentar En Francesc als nostres
lectors, hi seria ben demés. Aprofitarem
millor l'espai si comengam a transcriure
un resum de la conversa.
7u eL paociameis, amg Lo.t.a ia 4aó,
EDUC4DOR, me,5 que meistRe o pizo/co/z o
caLed'ulLie o imicdieg o isug-diAeetoft d'un
coi.iegi impoiziant, ¿quin-3 o com ,són
Leus Aecoiz.d.s d'aiumne, aqui.., u ia
Uns records amb aquestes dues notes:
nostélgics, agradables, -molt agrada-
bles. Uns temps ben presents a la meva
memdria com a entranyables.
Per qué del meu preescolar no en con-
serv un record nebulós, inconcret, com
sol succeir, sinó un record molt viu, ben
clar. Aquests anys de preescolar, els set
primers anys, tan decissius per a crear
els hébits que marcaran tota la vida, els
tenc ben presents sempre en torn a dues
persones: Sor Maria Bernardeta i Sor
Margalida (que encara hi és). No sols
m'ensenyaren a llegir i escriure, sinó,
sobretot, a conviure. Tenir amics, culti-
var l'amistat, fou l'ensenyança fonamen-
ta.
Una segona etapa la vaig viure a
l'"Escola del Vicari". El Vicari era Mn.
Joan Ferrer, un home enérgic, fins i tot
dur. Ara bé, el que em va marcar d'aquell
home (un educador nat) fou la seva extra-
ordinéria coheréncia. Un home sense
encletxes entre la seva manera de pensar
i la seva manera de viure. Endemés,
"Escola del Vicari", o la "Llibreria", ho
era tot a la Vila en quant a vida intel-
lectual,- religiosa, sportiva, o sigui,
tot per a la vida d'un al.lot.
Amb aixd que et cont no ho trobarés
,raro que els meus records siguin tan
agradables.
Be, 2 -i de i 'Ecoa dei Vica/zi?
Ja vaig anar a Ciutat, per acabar
el batxiller a Manacór. Tot seguit ingrés
a l'Escola del Magisteri, i és llavors
quan em neix la inquietud educativa
que ja no m'ha deixat mai.
I és aquí també on he de senyalar la
decissiva, dels meus pares.
Mai és un tdpic el dir que devem molt
als pares. Per-6, cadascú té la seva
histdria pesonal, i' dins aquelles cir-
cumsténcies, difícils, sense el coratge
i l'empenta dels meus pares jo no hagués
arribat enlloc. Dir que ho dec tot als
meus pares, no és res més que recondixer
un fet.
ju Len ei tiLoi de meAtAe.
Si, i comeng una primera experièn-
cia al Col.legi de Sant Francesc de
Ciutat. Quan hi duia dos anys, satisfet
amb la feina, estava per a començar el
somni del Lluís Vives. El que fou primer
director em convidé a integrar-me a
l'equip fundador.
I de-5 de iiavoA/3 continue ai liniA
No
(1) SOR MARGAUDA
(2) SOR MARIA BERNARDETA
he deixat mai del tot aquesta
experiéncia, que vaig ajudar a néixer,
perd amb etapes diferents. Els dos pri-
mers anys, fent escola. Després ve l'ana-
da a Barcelona, fins aconseguir la lli-
cenciatura en Filologia RomAnica, a la
Facultat de Filosofia.
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EN FRANOESO SANSO
no/tmai que aquL comença
	 u
ini,e/LeisaA—te peiz ia ¡micoiogia.
Ida' no. El que passa' fou que, abans
d'acabar la carrera, quan estava al
darrer curs, D. Salvador Salas em torna'
cridar. Aquesta vegada per oferir-me la
sub-direcció del Col.legi, on encara con-
tinuu. La meva tasca era, i és, de coor-
dinació dels ensenyants i de relació
amb els pares dels alumnes. Aquí va ser
on em nasqué la inquietud, i la necessi-
tat, de profunditzar dins la psicologia.
Vaig tornar a Barcelona, no a la Fa-
cultat de Filosofia, on encara no estava
implantada aquesta rama, sine) a l'Escola
Professional de Psicologia, depenent de
la Facultat de Medicina.
Ilgaa que ia Adia en's quedi pina
dei tot t'he de demanaíz ei teu paiteA
og_íze ia ízeunió u ii&coia, /a un paízeii
de isetinane.
Des d'una certa experiéncia que tenc
amb reunions d'aquest tipus, puc afirmar
que fou molt positiva.
2Peiz què?
Perqu6 es féu evident que hi ha gent
que en vol. Ho demostrava la vivacitat
de l'atenció i dels comentaris. Es veia
un cert bullir d'idees i d'actituds.
De bon gust vaig dir, i aprofitaré
per a repetir, que l'objectiu primer d'un
poble, dins el camp educatiu, ha d'esser
el despertar i cultivar aquestes ganes
d'educar-se dels pares dels al.lots.
Que la família és el lloc on s'edu-
ca, o no s'educa,no sols no ha passat de
moda, sine) que cada dia esta' més clar.
Avui pareix que, en general, hi ha manco
comunicació, real, entre pares i fills, i
per tant, com a resultat, manco educació.
No és que no sigui important l'es-
cola. Ho és molt. Perd sempre com ajuda
a la tasca que és dels pares. Mira que
et dic: si l'escola sols funcionas a
mitges, i la família ands bé, estaria
assegurada l'educació. I al revés, no;
de cap manera.
I als pares, ¿qui els prepara per a
la :seva tasca? I avui que encara és més
difícil, perqué estam davant una societat
nova. No podem educar com forem educats
nosaltres, per bé que ho fessin els nos-
tres educadors.
ia maLe-ixa rceunió, pizo-
/7O5Le5 de continuaiz i'atenció ai/s parce/s,
L de comença 'atenció pis.ieoidgica
ai/s a.e.iot,5; ¿quines
veu?
Possible ho és. Absolutament.
Es cert que tenim facilitat per fer
"arrancada de cavall i arribada d'ase".Es
cert que començar una feina d'aquesta im-
portdncia sempre és un risc. Hi ha que
comptar que a molts els mancara' "capaci-
tat de resistència", actitud de consta'n -
cia, voluntat, per dir-ho amb termes més
classics. Un dia es reunira' una gentada,
perd continuar amb regularitat... Avui
tot l'entorn, consumista, fomenta l'
"Actitud d'espipellada"; picar per tot,
sense omplir-se de res.
Malgrat els riscs, començar val la
pena. Conscients que, en front de la
realitat, haurem d'emprar sovint la
pedagogia de l'engrescament.
Sens dubte, anird bé, mentre uns
quants tirin endavant amb realisme. Mi-
llor si les activitas s'estenguessin a
la Mancomunitat.
Pots escriure que sempre que em de-
manin que hi posi una mó, em trobaran.
Hera d'acaaa en giulc4.1e6
TAance,sc.
dntoni limenguai
diumenge, 15. 
Diumenge de Rams.
la matinada. Els rams
cada any n'hi ha més)
beneir a Sa Plaga.
Plou des de
paumes (de
no s'han pogut
De per la vila
dimecres, 4. 
S'ha repartit "SANTA BARBARA" i
el Certamen literari que s'anuncia ha
caigut bé. Ja n'hi ha que comencen
a preparar els seu treball.
dissabte, 7. 
Una vintena, entre al.lots i moni-
tors, del Club d'Esplai han sortit d'
acampada, fins demA, a l'horabaixa.
Avui ha nascut Na Maria Montserrat
Rosselló i Nicolau. Enhorabona als
seus pares, N'Antoni i Na Monstserrada.
diumenge, 8. 
Setze alumnes de l'Escola d'EGB de
la Vila, amb dos dels mestres, han sor-
tit cap als Pirineus en viatge del
darrer any d'estudis.
dimecres, 11. 
L'Educador vilafranquer, Frencesc
Sansó Duran, parla a una concurrència
de pares i mares que omplen la més
gran de les aules de l'Escola de la
Vila. e;Sortirà, d'aquesta reunió, una
"escola de pares", i un servei psicold-
gic dins l'escola? Amb la col.laboració
de tots, aquesta doble pregunta hauria
d'esser contestada, pels fets, amb
un sí.
divendres, 13. 
Les escoles acaben aquest llarguís-
sim trimestre. Vacances fins passat
Pasqua.
dissabte, 14. 
Avui s'ha casat En Guillem Sastre
Barceló amb Na Maria Capó Pons. Enho-
rabona.
dilluns, 16. 
Noces d'En Guillem Garí Fornés amb
Na Margalida Barceló Barceló. Que tot us
sigui onhorabon.
dijous, 19. 
Dijous Sant. A l'oferta de la
Missa d'aquest dia tan senyalat, s'han
omplit sis covos amb queviures, que Ca-
ritas, o Grup d'Acció Social, repartir3.
diumenge, 22, 
Quan anava a vestir-se per anar a
la processó de l'Encontrada, i a cantar
a la Missa (ahir al vespre canta l'Ale-
luya a la Vetla Pasqual), ha mort En
Guillem Estrany "Vinagrell". El cel sia.
A les 10,30, a Sa Plaga, la Socie-
tat de Caçadors, recupera una antiga
tradició, ja perduda, de disparar salves
des dels balcons ai moment de l'Encon-
trada.
I Missa de Pasqua amb l'església
de gom en gom.
A la sortida, els "quintos" can-
tant penades.
Després del	 dinar de Pas-familiar
qua, 	 els "jovenets" 	 l'Associacióde
de la Tercera Edat, acompanyats persa
banda de mósica de Porreres, entren a
Sa Plaga per començar un ball ben vitenc.
dilluns, 23. 
A les onze del matí arriba a la
parrkuia el cadáver d'En Guillem "Vina-
grell". Una gentada al funeral. Al cor,
un ram de flors damunt la cadira on so-
lia seure En Guillem, el Dissabte Sant,
devers les onze del vespre, a la Vetla
de Pasqua, per darrera vegada.
dimarts, 24. 
La Berena, a Bonany, amb l'anima-
ció de sempre.
dimecres, 25. 
Torna començar l'escola. La darre-
ra envestida per arribar a l'estiu.
li,1212 d EEs,_27.
-Ahir, 77T vespre, va morir Mestre
Jaume Barceló Font, als 84 anys. Que al
cel ens trobem tots plegats.
- 9. -
ES NOTICIA...
EX - TAMBORERS 
Alguns dels qui, fa temps formaren
part de la banda de tambors, els agra-
daria reunir-se a sopar plegats.
Els en vulguin esser, que facin de
veure En SebastiA, o En Xesc de d'Estany.
o En Pep Fosc.
CAMPANYA ATUR - VIVENDA
Comença a posar-se en marxa una
campanya que es titula: "MIL SUBSCRIP-
CIONS DE MIL PESSETES CADA MES, DURANT
UN ANY".
Aquesta campanya vol esser una
forta resposta a la problemAtica social
que ens envolta, i que, cada dia, es va
fent més forta i profunda. Especialment,
vol abastar els problemes referits a
la vivenda i l'atur, problemes que
són un fort desencadenant de situacions
humanes greus. Afecten, sobretot a l'
estabilitat de moites familles, sense
recursos per enfrontar les més basiques
necessitats. Basta dir que CARITAS, al
llarg de l'any passat, dedica el 64%
dels seus recursos a aquestes accions
de vivenda-atur.
Una resposta econdmica efectiva es
podria donar (sense que fos massa feixu-
ga per a l'economia personal) aconse-
guint aquestes MIL SUBSCRIPCIONS per
un import de MIL PESSETES cada una i
per un temps d'UN ANY.
A la Parróquia trobaras impressos
per d facilitar la subscripció.
També pots acudir directament a
la Delegació diocesana d'ACCIO SOCIAL, al
carrer Seminari, 4, de Ciutat; teldfon
.22 49 47.
CURSET 	 PRE-MATRIMONIAL 
Quan es va fer el darrer, digueren
que ja no n'hi hauria d'altre fins pas-
sat l'estiu. Perd., and) que "uns comp-
tes fa s'ase..."
Unes guantes parelles, de distins
pobles, han demanat que n'hi hagués un
aquest mes de Maig, i sera:
dilluns, 14 	 i dilluns, 21.
dimarts, 15	 i dimarts, 22.
dimecres, 16
A Vilafranca. 9 del vespre.
Escola Parroquial.
PARES D'AL.LOTS DE 	 COMUNIO 
Tal com es va decidir a la reunió
del mes de Gener, aquest mes de Maig
es fard la preparació inmediata pels
nins i nines que enguany han de comen-
car a combregar. Preparació en la que
participin els pares.
Catequesi 	 pels 	 nins: 	 dilluns,
a les 5,30 de l'horabaixa.
Reunions pels pares: Els dimecres
d'aquest mes de Maig (dies: 2, 9, 16,
i 23). Escola Parroquial, 9,30 del
vespre.
Celebració comunitAria de la Peni-
téncia: divendres, 25 de Maig, 9,30.
EXCURSIO 
Tornarem anar a LA TRAPA en la sor-
tida d'aquest mes, ja que ens ho han de-
manat.
Serd el diumenge dia 13.
Sortida, a les 8, des de la plaça
de s'Estany.
Per apuntar-se, fins el dimecres
dia 9. Com de costum, deposit im 400 pts.
ANY DE LLUC
Enguany és el Centenari
de la vostra coronada
Verge de Lluc estimada
feis que ningú ens separi.
De Mallorca sou patrona
Nostra Senyora de Lluc
el millor que tenc jo duc
per posar-vos la corona.
De pedres molt precioses
teniu relicaris fins
per el de les més famoses
és el cor dels mallorquins
Que ens doneu la salut
corporal i espiritual
és el que us demanam
Nostra Senyora de Lluc.
Colcant o a peu he vingut
de visita al Santuari
a celebrar el centenari
de la corona que du.
De venir a venerar-vos
voldria esser la primera
que no sia la darrera
que véngui a visitar-vos.
Us demanam, beneYu-nos,
per pujar a tantes voltes
molt perilloses i tortes
per aixa, bé conduni-nos.
Venim d'un poble del pla
per celebrar la diada
de la vostra coronada
que enguany el cent anys ja fa.
De Vilafranca venim
també a venerar-vos
Mare de Déu beneYu-nos
per aixó us deim t'estim.
Cs molt pesat i feixuc
el viatge carregat
pera estant al meu costat
Verge Senyora bé el duc.
D'aquest vostre Santuari
Verge de Lluc beneYu-nos
pel món bé conduYu-nos
celebrant el centenari.
Regna de Lluc-Santuari
que per tot arreu regnau
feis que en aquest món la pau
arribi amb el centenari.
Joan Nicolau. "Torretes".
DIA 18 DE M ARÇ DEL 1984. TEULES DE VILAFRANCA A LLUC.
4Pa55a•ItMPS
ROMANÇOS 
Si jugues a ses tres pedretes
t'has d'acostar a sa vorera
i de sa banda de darrera
te tocaré ses castanyetes.
Quan eren joves se volien,
per6 ara ja ha fuit s'amor;
com un arbre que no té saó
que ses fuies se mustien.
Na Susaina d'es fil
enfilava i enfilava,
i tant i tant se remenava
que s'aguia li rompé es fil.
Crec que molt prest ho veureu;
perquè a devora ses cucuies
he vist dones mig despuies
que juntaran el dimoni amb la creu.
Es quintos del trenta-nou
no varen cantar penades,
pere, enguany jo n'he cantades
sense fer gens de renou.
Jaume Noguera
41 EL PROBLEMA DE LES TARONGES
Una vegada una dona es va encaprit-
xar amb menjar una taronja i era una épo-
ca de l'any en qué només n'hi havia a
l'Hort del Rei que estava guardat per
sentinel les. El seu home va entrar d'a-
magat a l'Hort i va collir taronges.
El primer sentinel.la que va trobar l'o-
bligé a entregar la meitat de les taron-
ges i mitja més i el deixa' passar. El
segon sentinel.la també va voler la mei-
tat de taronges que li quedaven i mitja
més. I lo mateix va passar amb el tercer.
Quan va sortir de l'Hort després de
totes aquestes partions li va quedar una
taronja sencera per a la seva dona. Po-
dríeu dir-nos quantes taronges havia
collit? Teniu en compte que per a resol-
dre el problema no s'ha de xapar cap
taronja.
Si ja heu trobat la solució, podeu
donar la volta a la fulla i confirmar
el resultat.
-miop mat, 737 wad nun
vvIgyong na ua Txm 	 '77-py7)775 vaava7
247,6azqua Da anb 17 1199  s732II pf-r.rw 	 E dp
7737-raw DI FE wayppanb 	 .7)-7.7au7-7uay
yob -as, 	miop ua uaanpanb ?	 nb
va7 67) /( 711 pf4Tw 	 51 dP 7vP-aw D7)
s77J5uo7/v7 g puop 7-7 7377 -au77-uay vaulTyd
:va pxrv 'vaBuo2fD7 çi :97-an7os
(ve de la darrera plana)
Instal.lada ja "La Farinera", tots els molins de vent, un darrera l'altre, foren
"jubilats", i d'alguns d'ells la gent jove no en té ni idea. Perd encara avui aquesta
cantonada amb la torre blanca, esbelta i majestuosa, és un dels indrets de la Vila
que més poden cridar l'atenció de qualsevol pintor.
.Hi havia també a la Vila molins "de sang", instal.lats davall teulada. Una bis-
tia, ambamb els ulls tapats amb cucales, donava voltes a un espigó, com si es tracta's
d'una sínia, convertint el blat, la xexa o l'ordi, en blanca farina. Tots ells desapa-
regueren, també substituits per unes mAquines més prActiques i econdmiques que el
progrés va anar introduint.
dibuix i test del P. Josep Nicolau BauzA.
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gs l l ánica torre que queda intacta de les cinc que a principi d'aquest segle
hi havia a Vilafranca . Era un molí poderós, destinat al servei de la possessió de
Santa Martí. Tenia un doble joc de moles, de manera que podia moldre, al mateix temps
blat j. ordi, i, amb vent favorable, en mitja hora donava una quartera de farina.
(continua a la plana onze)
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